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LEKSIK TISKA IHRVATSKA LIJEVA STRANA 
Nesuvremenost, neaktualnost i tek marginalna prisutnost civiliza­
cijske informacije znaeajke su domaee (lijeve) strane dvojezicnih rjec­
nika u nas. Ovim radom ukazuje se na takw manjkavost i njezin op­
seg, i to provjerom djelotvomosti takvih (specificno: hrvatskoengles­
kih) rjeenika na hrvatskom novinsko-tjednickom tekstu, koji se upra­
vo odlikuje suvremenoscu, aktualnoscu, raznolikoscu tematike i siro­
kimstilskim rasponom vokabulara. Zatim se prikazuje specifiena me­
toda ekscerpiranja hrvatske rjeenicke grade iz takvih tekstova na ogra­
niCenorn:korpu~;u (jednomjeseeni Vjesnik i Danas, na abecednom ras­
ponu: A - 0: ukupno 17S slueajeva manjkavosti). Dobivena grada kla­
sificira se u sest leksikografskih kategorija, relevantnih za svako slie­
no prikupljanje rjecnicke grade i planiranje takvih specificnih lek­
sikografskih poslova. 
1. 
Prikupljanje grade - ne treba naglasavati - spada medu temeljne lek­
sikografske postupke. 0 tome koja se grada prikuplja i kaoko se prikuplja, 
ovisi u dobroj mjeI'i konacIü oblik natuknice pa, ,prema tome, i rjecnika kao 
gotovog proizvoda. Leksikografski se postupci medutim ZIIlaeajno razlikuju 
i po tome da li se radi 0 jednojezicnom ilidvojezicnom rjecniku. Prikuplja­
nje grade za dvojezicni rje6nik odlikovat ce se dakle nuzno nekim osobitos­
tima tog postupka. U ovom radu razmotrit cu neke takve specifi6nosti zna­
eajne za prikupljanje i odaJbir grade za lijevu (domacu) stranu hrvatsko-en­
gleskog rjeenika. 
2. 
Oduvijek su me iritirali neki ociti, a univerzalno prisutni, nedostaci hrvat­
ske lijeve strane. Tu posebno mislim na nesuvremenost, neaktualnost i ci­
vilizacijsku bezbojnost - jednom rjecju nezivotnost - te nase lijev.e stra­
neo Iz nje je naime bio pouzdano i posvuda odsutan pretezan dio »novinskog« 
i »ulicnog« vokabulara, ali niSta manje i leksicki izraz suvremene materi­
jalne i duhovne kulture urbanog covjeka. Poseban je njezin nedostatak, ali 
to je opcenito poznatije, preskriptivnost u oda:biru natuknica. Tako su vrlo 
skrto pripustani germanizmi, anglicizmi i talijanizmi. Prema turcizmima iz 
stokavstine, kao · ruralnom - dakle po romanticarsko-vukovskoj mitologiji 
»narodhom« (Citaj: »neiskvarenom«) - leksiku, odnos je bio znatno tole­
rantniji. 
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Manjkavosti domace lijeve strane mogu se objasniti i nekim objektivnim 
okolnostimä. Naime, sttano-domaCi rjecnici lakse se piSu - iz dva razloga. 
Kao prvo, iz daleko brojnijih stranih dvojezionih rjecnika lako se odabire 
grada (koju je netko drugi prikupio). Kao drugo, hrvatski dio takvog rjec­
nika (npr. englesko-hrvatskog) nastaje kao prijevod engleske strane. Radi se 
dakle 0 dva lakSa i ,relativno pasivna postupka: odabira tude, vec prikuplje­
ne grade j prijevoda takve grade na svoj jezik. Za razliku od toga, rad na 
domace-stranom (u nasem slucaju: hrvatsko-engleskom) rjeeniku pretpostav­
lja dva sliöna, ali znacajno teza i aktivna postupka. To su: prikupljanje vlas­
ti te - a ne tek odabir vec prikupljene, pa i leksikografski oblikovane - gra­
de, i prijevod takve grnde na tudi · jezik sto je, ptiznaT cete, osjetno tezi 
posao i zahtijeva bitno bolje poznavanje doticnog stranog jezika. 
3. 
Spornenute manjkavosti domace lijeve sirane najlakse cemo pokazati 
ako jednostavll1o iskusamo neki domace-strani rjoonik u praksL Njegova 
(ne)djelotvornost kao jezicnog pomagala oeitovat ce se najbolje ako nJime 
pokusamo prevoditi izvomi domaCi tekst, ali takav za koji su znacajni su­
vremenost (aktualnost), raznolikost stilskih ,razina i tematska raznolikost. 
Sve te znacajke najizrazitije su prisutne u dnevnim novinama i informativ­
nim tjednicima. Suvremenost (aktualnost) ne treba .posebno obrazlagati: ona 
je smisao samog postojanja spomenutih publikacija. Raznolikost stHskih ,ra­
zina osigurana je u nji:ma najsirim rasponom od zargonskog i kolokvijalnog 
(u humoristickhn, ali i nekim ,feljtonistickim, pa i ,kolumnistickim, teksto­
vima), preko u pravilu neutralnih informatirvnih tekstova (vijesti), do biranog 
stilskog izraza (uvodnika, komentara, ocjena s podrucja kulture). 
Provjeru djelotvornosti hrvatsko-engleskih rjeonika (opce namjene), kao 
jezicnih prirucnika, na domacem novinsko-tjednickom tekstu olaksava. sa­
ma cinjenica da nasa sredina raspolaze s ukupno dva takva rjecnika. Prvi 
je hrvatsko-engleski rjecnik od Milana Drvodelica (preradio Z. Bujas), pos­
ljednje izdanje iz 1989; u daljnjem tekstu: DHE. Drugi je (nedovrseni)hrvat­
sko-engleski (enciklopedijski) rjecnik od Z. Bujasa (1. sv. 1983, 2. sv. 1989); 
u daljnjem tekstu: BHEE. Postoji .j srpskohrvatsko-engleski rjeenik od Mor­
tona Bensona, ali pisan srpski, i s ocitom ukorjenjenoscu u srpsku civili­
zaciju, on nije prikladan za ocjenu vlastite ucinkovitostina hrvatskom no­
vinsko-tjedniCkom tekstu. Tobi isto, naravno, vrijedilo za DHE i BHEE kad 
bismo htjeli njih ocijeniti na slicnim tekstovima srpske provenijencije. 
4. 
I prosJecnom korisniku hrvatsko-engleskih rjeönika nije tesko zamisliti 
kako bi se i DHE i (znatno ambiciozniji) BHEE pokazali deficijentnim kao 
prijevodna pomagala vec na tekstu obicnih vijesti kao: 
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Drugi put u samo mjesec dana 
orkansko sc nevrijeme' oborilo 
na Britaniju, cupajuci stabla, 
prevr6uCi kamione, odnoseci 
krüVove, izazivaju6i poplave 
te prouzrocivsi smrt najmanje 
14 osoba. 
(Vjesnik. 28. 2. 90; str. 3) 
Ostavljajuci po strani strukturne (pretezno sintakticke) teskoce prevo­
denja na strani jezik - cime se u pravilu rjecnici i ne bave - u gornjem 
tekstu naci cemo sljedece leksicke jedinice, odnosno sklopove, odsutne (-) 
Bi tek 'pniblimo, nearlekvatno prevedene (+) u DHE i BHEE: 
(kvalitetan prijevod) DHE BHEE 
drugi put for the second time 
. u samo mjesec dana in just one month (DHE)* (+ ) 
orkansko nevrijeme heavy storms (+ ) (+) 
(DHE: gale-force wind) 
(BHEE: 'storun wi;th g.-.f. wJinds) . 
oboriti se na was battered by (heavy storms) . (+) (+ ) 
(DHE: swoop down upon) 
(BHEE: descend upan) 
odnose6i blowing away + 
Nije tesko zamisliti kako bi oba rjecnikazakazivala .oa »kulturno-speci­
ficnim« tekstovima tipa: 
Izvrsno vijece Sabora predlozilo je 
da se novim zastupnicimasto ce biti 
. izabra.oi uSabor prilikom verificira.oja 
mandata isplati naknada u visini 
3000 dinara. Naime, prema odredbama 
Zakona 0 i2'Jboru i opozivu odbornika 
i zastupnika, svi izabrani imaju pravo 
na pausaInu naknadu najnuznijih troskova 
koje su imali u izbornom postupku. 
(Vjesnik, 28. 2. 90, str. 1) 
A da i .oe govorimo 0 necem poput: 
Savjet Centra za odgoj i usmjereno 
obrazovanje, Daruvar 
na osnovu clana 214 Zakona 0 usmjerenom 
obrazovanju SR Hrvatske, te Clana 186 
* Samo ako zelimo biti sirokogrudrii prema DHE pa pretpostavimo da se nje­
gov korisnik, ne nasavsi nista pod samo, pa ni sire pod sam (u smislu mjesec 
dana), sjetio da pogleda pod cigli i iskoristi za cigli sat = in .just one hour. 
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Statuta Centra 
raspisuje natjecaj za obavljanje poslova 
i radnih zadataka 
direktora Centra (reizbornost) 
(Vjesnik, 	28. 2. 90, str. 15) 
Na takvom visokospecificnom »jugoslavensko-samoupravnom« tekstu ­
pogotovu na njegovom nastavku, gdje se nabrajaju uvjeti koje trebaju ispu­
njavati kandidati - ne bi puno balje prosli ni specijalizirani dvojezicni rjec­
nici (kakav je, naprimjer, Hrvatski ili srpsko-engleski rjeenik privrednog i 
drustvenopolitickog nazivlja od Vladimira Ivira iz 1989). 
5. 
Poslije svega izlozenog, postaje jasna potreba da se u postupak prikup­
IJaIll'jagrade za JiJjevu stranu dViOje2Ji1onog, kOJlikretn~ hrva1Js;ko-engleskog, 
rjecnika ukljuci i sustavno ekscerpiranje domacih dnevnih novina i tJedni­
ka. Time bi se, u doglednom roku, znacajno umanjila manjkavost lijeve rjec­
nicke strane kojom se ovaj rad bavi. Zaseban je problem adekvatnih en­
gleskih prijevodnih ·ekvivalenata (glosa) za rimoge tako ekscerpirane hrvat­
ske leksicke jedinicejsklopove, ali on prelazi okvire ove raspnl.ve ~ 
Umjesto toga, pokuSat Cu pokazati djelotvornost ekscerpiranja hrvat­
skih novinsko-tjednickih tekstova kakvo ja provodim: .kao usputnu ali sva­
kodnevnu »radnu naviku«. To nije ni potpuno sustavan ni iscrpan postupak. 
Tako nesto, doduse, nije nemoguce. Danas se dnevnici i tjednid kompju­
terski slazu, i tako dobiven kompjuterski zapis cjelokupnog teksta nioguce 
je pretvoriti u konkordanciju (abecedni inventar svake rijeci s kontekstom) 
teksta svakog broja dnevnika (npr. Vjesnika) i1i tjednika (npr. Danasa). Mo­
guce su, naravno, i kumulativne tjedne, mjesecne, pa i godisnje, konkordan­
cije ,talkvih teklstova. OOitarvarrje :pojecL1nlih rijeCi, :illi ci,tavih ,sklQporva, dz tak­
vih konkordancija lak je, brz i visokodjelotvoran pos tupak. Medutim redo­
vito,svakodnevno pribavljlanje dilS!kete (?) .slozenog noWlI1slrog tekisra, mtim Te­
dovna obrada .kompjuterskogzapisa u dnevne i kumulativne konkordancije 
- zahtijevaH bi vjerojatno cijelu osobu. 
Ali kao usputni leksikografski postupak, ekscerpiranje Vjesnika i Da­
nasa pokazalo se, u mojem iskustvu, kao nedvojbeno korisna metoda za osu­
vremenjavanje i opeeniito poboljsavanje 'lijeve, idomaee strane u dvojezicnam 
hrvatsko-engleskom rjecniku. U svom izlaganju odrianom na Cetvrtoj ju­
goslavenskoj leksikografskoj konferenciji u Zagrebu (JAZU, listopad 1989) 
vec sam pdkazao, na prti.mjeru Isaano Jed!I1og slova (S) Ii 111 ograniCenlöm (fut­
veromjesecnom) razdoblju, da kartice ·kojesam prikupio ekscerpirajuCi 
Vjesnik i Danas eine cak 35% ukupne ekscerpirane grade. Nekoliko tada 
navedenih primjera uvjerljivo pokazuju korisnost tako prikupljenih dopu­
na za lijevu, hrvatsku stranu rjecnika: 
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Sve su to bile potencijalne natuknice za lijevu stranu, intuitivno zabi­
Ijezene1)bog visoke vjerojatnosti da su odsutne iz postojeCih hrvatsko-en­
gleskih rjecnika. Kasnija provjera potvrdila je moju intuiciju. 
6. 
Sadasnjim radom zelim definitivnije prikazati leksikografski potencijal 
domaceg dnevnog i tjednog tiska. Prikazat cu ga neskracenim listama prim­
jera koje samprikupio u toku samo jednog mjeseca (listopad 1989). To pri­
kupljanje bilo je, kako sam vec istaknuo, usputni postupak - ni potpuno 
sustavan ni iscrpan - ali dovoljno intenzivan da za 31 dan prtkupi ukupno 
344 kartice Cu p.rosj~ill, dak'le, deseltak 'kartica dnevno). PriTOdno, intenzitet 
prikupljanja ovisi 0 rasporedu i ritmu dnevnog zivota (radne obaveze, obitelj­
ske prilike, zdravlje, putovanja, godiSnji odmor). Tako putovanja u pravilu 
smanjuju izlozenost domacem tisku i premda se po pov.ratku prelistaju na­
kupljene novine, to nije isto kao redoviti ritam njihovog drnevnog citanja. 
U svakorn slucaju, pred nama je odeblji paketic oktobarskih kartica. Po 
svom sadriaju i strukturi (balje: po leksikografskoj motivaciji koju poka­
zuju), one pripadaju raznim kategorijama. Zbog toga - a i radi preglednosti 
- prikazujem ih podijeljene u sest osnovnih kategorija: 
Ukupno 
u%kartica 
(1) 	 rijec odsutna iz BHEE kao natuknica; 
npr. gebelsovski 
(2) 	sklop rijeci (dvoclani i viSeelani 
izrazi, kolokacije, fraze) odsutan iz 
BHEE; npr. siva emisija 
(3) 	nova, i!i u BHEE neobuhvacena, znacenja 
ili nijanse znacenja postojeCih natuknica 
npr. arhivirati vina 
(4) 	dodatni engleski ekvivalent(i); npr. 
(za neolvaranje) + failure to open up 
(5) 	 karticc meduupuCivanja (npr. kockice 
mozaika +' mozaik) i »tehnicke« kartice 
(za podsjecanje, upozorenje i sI.) 
(6) 	 suviSne kartice (BHEE to vec ima); 
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Vet i ovi goli distribucijski podaci omogu.cuju dva osnovna zakljucka. 
Prvo - ovdje primijenjena metoda intuitivnog prikupljanjakartica pokazala 
se vrlo djelotvornom: samo 19 kartica (odn. 10,9%) bilo je suviSno, to jest 
BHEE je v,ec imao istu, ili prakticki istu, le'ksicku jedinicu. Drugo - dvije 
najvece kategorije, sa zajedno 116 kartica odnosno dvije treCine (66,3%) od 
ukupnogbroja, predstavljaju gradu od najneposrednije leksi,kografske ko­
risti: odsutne leksieke jedinice. Kad bisrno, recirno, odlueili da ne uvrstirno 
eak cetvrtinu tih jedinica u BHEE (,kao previSe rijetke, vokabularski mar­
ginalne, individualne kovanice, prirnjere pravilne, autornatske tvorbe i slic­
no), njihov udjel bio bi jos uvijek polovica (49,9%) prikupljene grade. Ako 
torne dodarno i 25 kartica iz trece i cetvrte kategorije, kao nedvojbeno ko­
risnih za poiboljsanje BHEE (rnakar i njih umanjili za cetvrtinu), konaoni 
1)diokorisne grade kretao bi se oko 60%. Kartice pete kategorije (10,9%) 
nisu, svakako, beskorisna grada; njihova »tehnicka« i manje »leksieka« pri­
roda eine ih sarno Oe tako ocito upotrebljivirna u oCima laika. ' 
Leksikografski potencijalodredivan je 'prerna BHEE, kao najvecem pos­
tojecem hrvatsko-engleskom rjecniku, sto je strog Juiterij. To je, s droge 
strane, logican postupak, buduCi da se kartice iz dnevnog/tjednog tiska i pri­
kupljaju kao grada za taj rjecnik. Precizno odredivanje leksikografskog po­
tencijala amdiziranih kartica u sest predvidenih kategorija bilo je nazalost 
moguce sarno u abecednom rasponu A - 0, koliko dbuhvacaj,u dva dosad 
objavljena sveska. Za preostala slova (P - 2) moglGl bi se doduse provjera­
vati njihova prisutnost/odsutnost u rnojoj glavnoj hrvatsko-engleskoJ kar­
ticnoj datoteki od nekih 175.000 jedinica, ali ta je grada tek sirovjna za ko­
naeni rjeenieki tekst. I ovako, rnedutirn, na rasponu A - 0 dosta je pouz­
danG ustanovljena kategorijska struktura leksikografske grade ia lijevu 
stranu hrvatsko-engleskog rjeenika, kakvu pruzaju' Jlovinski (dnevnicki i 
tjednieki) tekstovi, ,pa se mogu oeekilVati slicne distfiibucije za ostala slova 
naseg korpusa, pa i eitave karticne datoteke. 
7. 
'Slijedi puni 'prikaz kartica abecednog raspona A-0 po naznaeenim ka­
tegorijama (zvjezdicom su oznacene jedioice iz Danasa): 
PRVA KATEGORIJA - pojedinacna rijec odsutna iz BHEE 
J."edni leksicka . 	 engleski prijevodkontekstbroj jedinica ' 	 (~. nnoj ,konnentar) 
1. 	 *agramerStina u Zagrebu i njegovoj 'Vi 
proveli smo mladost 
~. 	 alternativac dok i ostali 'Vci ne udu u u na,inovijem polit. znace­
Socijalisticki Savez n,iu (eufemizam za »opozi­
cionar«) , 
3. 	 *anegdotalnost opaske u sferi 'Vi BHEE nema ni anegdota
lan! 
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rva turisticka naselja 
rvni benzin 

naru~iti rvU ravnotezu 

tisuce rva, · pohotarija 

rv s cipkom 

Jeljcin, biv~i moskovski 

partij ski rv 
na rva (si) + na brzinu 
rvi dispariteti, rva reforma 
violina koja rva 
rv armiie 

politicka rv zemlje 

nema rve prijetnje 





krao .ie noveanike, rve, 
rucne satove 

l.iudi ko.ii su se rvIi u 

ovim teskim vremenima 

restriktivna rva politika 
rv temperament 
. ",ni slobodni izbori u 
Srbiii 
rva propaganda 











2:B: automatie teller 
2:B: lead~free 
zB: bloc-polities (?) 
individualna kovanica 
2:B: body stocking 0 
bolje: nabrzaka (?) 
= indiv. ? 
+' sazeti (?) 
2:B: disintegration, disinte­
grated state itd. 
diferencijacija °u BHEE is­
to nema tekuce politicko
znacenje! ' . 
zB: calculator 0 
2:B: prove oneself 
(zaista neoprostivo sto je 
ovakva natuknica promak­
la u 1. izdanju BHEE) . 
normalna tvorba prema 
etican 
= etnicka zajednica 
(v. 23) 
(v. 23) 
(v. 23 /prema geopolitickil) 
DP info. 
holding kompanija (fin) 
(v. 18) 
+ medukonfesionalan (?) 
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redni leksicka 	 engleski prljevodkomentarbroj jedlnica 	 (odn. moj komentar) 
38. 	 intranacionalan 
39. 	 *ispolitiziran 
40. 	 *izblajhan 
41. 	 izblamirati se 
42. 	 *izdramatizirati 
se 
43. 	 iznjedriti 
44. 	 izokola 
45. 	 judeizacija 
46. 	 *jurisnicki 
47. 	 *klisejiziran 
48. 	 *kodiran 
49. 	 *kominternovac 
50. 	 *kopernikanski 
51. 	 kredibilitet 
52. 	 krevetni 
53. 	 kunjkara 
54. 	 kuplerajski 
55. 	 *kurbin 
56. 	 kurtizan 
57. 	 lebac 
58. 	 lutkast 
59. 	 *makrodruJtveni 
60. 	 megabajtni 
61. 	 *mikroplan 
62. 	 naloptavanje 
63. 	 nemotivacijski 
64. 	 neupitni 
65. 	 novoljevicarski 
66. 	 novorazvijen 
67. 	 *obljetnicarski 
68. 	 *odbijenica 
69. 	 odmak 
70. 	 onovremen 
71. 	 *otkaznik 
suviSe ",a pitanja
",i rokeri 
",aJi se prijevremenim 
partijskim izborima 
situaci.ia se ",ala 
sukobie ",io nove 
politicke probleme
dok narod ne dode do 
podataka '" 
'" Zapadne obale 
biranje na funkcije ljudi
",og duha 
",e predodZbe 
",i satelitski TV programi 







to namie '" (= Serb 
info) 
na ",om planu 
utakmica je bila tek 
puko '" 
nas '" privredni sistem 
",e teori,ie 
",e zemlie Jugoist. Azije 
",e feste 
na tu ponudu doslo je 
previSe ",a (= fig) 
pledirao za '" od emocija 
+ unutarnacionalan 
(uvesti i tvorbenu natukni­
cu intra /+9 unutar-J) 
pomodna rijec (+' stvoriti, 
izazvati, roditi) 
BHEE samo: kliSiran 
zB: (en)coded, in code; 
TV scrambled 
reg = son of a bitch 
= muska kurtizana 
+ kruh (a tamo uvesti: to 
nam .ie '" it is our living) 




novonastala rijec (1989) 
(+ neosporan) 
ZB: neoleftist, new-Ieft 
zB: newly developed 
countries (abbr NDCs) 
+ tadasnji (?) 
Danas: refusenik 
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DRUGA KATEGORIJA - sklop rljeci odsutan lz BHEE 
natuknlca






























daljinski 'V kanala (TV) 
na~e bi-ne bi trli~te 
kao ~ to to 'Va 
jelovnik za 'VOve 
'V rOJ;nanopisac 
'Vtka analiza 
osobe »va~eg 'Va« 
vratiti se kao 'V 
devizna 'V 
zidanie 'V 
televiziia visoke 'Ve 
si na 'Ve 
pol fig 'V naroda 
coviek se ne moze 
oteti 'Vmu 
ovisnici umiru od preko­
miernih 'V 
cijedenje [davno osullene 
kreati vne] 'Ve 
fin siva 'V 
'V smo, tu smo 
da zaboli 'V 
'V i bosotinja 
kao 'V snijega koja se 
kotrlia 
kakve li -ve! 
vulg hum ne moze se biti 
i 'V i po~ten 
zaCi na 'V teren 
stara 'V, masna corba 
portabi 'V 
leptop 'V 
'V je bliZa od kaputa 
(kad ne bismo ...) gdje
bi nam bio 'V 
ZB: channel changer, 
info remote 
bolje: posebna natuknica 
bi-nebi (?) 
ZB: fit for gods 
ZB: trenchant analysis 
uvesti u BHEE: si biti 
neCiii »broj« 
ZB: boomerang, come 
horne to roost, backfire 
ZB: high-defini tion TV 
= bez vozne karte 
ZB: die of an overdose 
ZB: enough to give one a 
headache 
(v. 143!) 
ZB: snowballing effect 
ZB: what an irony! 
the irony of itl 





BHEE samo: na 'Vskom 
terenu 
BHEE samo: stara 'V, 
dobra juha 
BHEE samo: 'V je bliZa od 
kabanice 
ZB: the sky would be our 
limit, no one could 
touch us 
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natuknica
redni 	 sklop (sam Ui ukao nosUac 	 komentarbroj 	 kontekstu)sklopa 
101. (krivnja) 	 prevalHvanje ",e na BHEE samo: svaliti.", u na 
102. (krov) 	 '" svijeta (= Tibet) 
103. (kruh) 	 to nam je '" it is our living (v. 57!) 
104. *(linija,) 	 [Ante Markovic] podvukao · fig = rezimirati . . 
· je "'u pod svojih pet . 
americkih dana 
105. 	 (loptica) '" je prebacena (na drugö ·BHEE nema nista (ni pod 
.. . " vijece) Zopta) 
106. 	 (maca) pa da sve te afere kasilije BHEE samo: pojeo vuk 
· »pojede "'« magare (uputiti tamo?) 
107. *(majka) 	 to ima tek ",ci davidimo! ZB: by gOd! (?) 
108. (mreza) 	 '" kunj kara 
109. 	 (mudrost) · ne treba puno ",i da 'se 
zakljuci 
110. 	 (nema) tu '" s to '" ZB: they have absolutely 
everything 
111. 	 (neoptereeenost) omladina s "'oscu prilazi BHEE + neoptereceno . 
(pod bez opterecenja samo 
kao adj!) 
112. (odgovarati) 	 vise bi nam ",al0 ZB: we would pr(!fer 
113. 	 *(ocitati) iz toga se moze svasta '" ZB: this makes possible a 
·number of interpretations 
114. (odstrel) 	 politicki '" KoroSca ZB: political liquidation 
BHEE: putting K. on the 
. . (political) elimination list 
115. *(okrenutost) 	 '" zvi jezdama 
116. (otrcanost) 	 do ",i je poznato ZB: it is a hackneyed/
timeworn fact, it is (pain­
'fully) commonplace 
TRECA KATEGORIJA - nova ilineobuhvacena mat'enja/nljanse 
postojecihnatuknica 
redni lekslt'kll kontekst 	 komentarbroj jedluica 
117. 	 (arhivirati) sada Ilocani bölje ",aju 
vina 
118. 	 *(besZovesan) tako ",ne ide.le dodaj: +" nesuvisao, bez· 
[kolonizacija danas u vezan 
Vojvodini] 
119. 	 (brojno stanje) nas puk izbrisan je iz ' . . = otpisan ··· 
",og stanja . '. . 
120; 	 *(dioptrija) . promjena americke",e +'" gledanje, kut gledanja, 
· spram Jugoslavije glediSte
.. 
121. (idi mi....,. 	 .' nije on bio nekl '" . serif BHEE nema u adj. znaee­
doi1i mi) iz vesterna . nju (useless, yo-yo, half­
·ass,ed) _ ,_ 
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S. C., mlad i perspektivan 
rv s beogradske TV 
pametna rv 
rv Ciie kockice nikako da 
se sastave [Agrokomerc] 
uza svu rv nad ovim bezu­
mnim rezoniranjem 
Divac rvio 
rv novog ustava 
+'''1 iskljucivost 
fig + marihuana, hasiS 
Danas: smart card 
ZB: pieces/bits of mosaic 
falling into place 
ZB: shudders, alarm, 
horror 
ZB: Thrilling Play by 
Divac 
ZB: viability 
~ETVRTA KATEGORIJA - dodatni engleski ek.vivalent(i) 
[svi od ZB] 





































trudeCi se do rvi 
sticao se rv da 
rva stanica 
(leptop kompjuter moze­
mo) drzati na rvima 
inflaci.ia je uhvatila 
duboke rve 
rv, samoupravljanje bi 
trebalo predstavljati 
koliko je toga tu rvljeno 
primjeri rva (= pol) 
lista za rv 
rve miesto 
otupiti rvU (kritike) 
+ 	(trying) to the utmost 
+ one feit that, the im­
pression was that (of) 
+ 	egg 
+ 	in one's lap 
+ take vigorous/firm
hold 
+ 	in terms of a model 
+ say a lot of nonsense/ 
/rubbish 
+ 	faHure to open up 
+ 	hit/liquidation list 
+ rank-and-file (BHEE 
samo: all-Party) 
+ banality (uz postojece: 
commonplace, platitude) 
+ 	take the edge off, take 
the bite out of 
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PETA KATEGORIJA - kartlce meduupucivanja i »tehnicke« kartice 
natuknica
















'" i golotinja 
'" birac kanala 
baciti na otpad ",e 

'" iz brojnog stanja 

",e mozaika (fig) 

'" u mirovinu 

partijska pripadnost i '" 

'" s nogu 






+' golotinja (a tamo u 




+9 u povijesni otpad 
+' bro.ini 
+' mozaik 
+16 ustezati se (uz posto­







+9 u povijesni otpad 
+' ostrica 
Komentar uz Petu kategoriju: 
1) 	 Nekoliko primjera meduupuCivanja (br. 14, 37, 38, 57, 70) ostavljeno je 
u Prvoj lmtegoriji, jer je upucivanje naznaceno tekkao mogucnost (v. 
upitnik!), ili se radilo 0 slozenijim primjerima. 
2) 	 Broj nad strelicom kao znakom meduupucivanja oznacava razlog upu­
civanja, a citav sustav tumaci se opsirnije na prednjem zalistu BHEE. 
Ovdje samo ukratko: 
-+ upuCivanje na cescu, obicniju rijec 

-+1 upuCivanje na sinonimski izraz radi ustede na prostoru 

-+4 upucivanje na nosivu rijec dvoclanog ili viseclanog izraza 

-+6 upuCivanje na vidski par 

-+7 upucivanje na srediSnju nosivu rijec kompleksne natuknice 

-+9 upuCivanje sa strane na domacu rijec 

-+16 upuCivanje sa srpskog na hrvatski izraz 
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Ovim radom postignuto je sljedeee: 
- Pokazani su ozbiljni nedostaci postojeCih hrvatsko-engleskih rjeeni­
ka kao pomagala za prevodenje hrvatskih novinsko-tjedniCkih teksto­
va na engleski. 
- Prilkazan je potencijal nov1nsko-tjednickog teksta kao grade za hrvat­
sku stranu dvojezicnih rjeenika. 
- Opisana je posebna tehnika prikupIjanja leksilrografske grade takvih 
tekstova. 
- Ponudena je leksikografska kategorizacija takve i tako prikupljene 
rjeenitke grade. 
Summary 
NEWSPAPER LEXIS AND THE CROATIAN LEFT SIDE 
Unmodernity, nontopicality and a mere marginal presence of civilizational infor­
mation mark the domestic (left) side of Croatian bilingual dictionaries. This paper 
points out this inadequacy and its extent, by testing the efficacy of such (speci­
fically: Croatian-English) dictionaries on Croatian newspaper and information­
-weekly texts - characterized precisely by modernity, topicality, thematic diversity 
and a wide span of lexical register. The paper then exemplifies a specific method 
of excerpting Croatian lexicographic material from such texts on a restricted 
corpus (one-month file of the daily Vjesnik and the weekly Danas, spanning let­
ters A - 0: a total of 175 instances of dictionary inadequacy). The material thus 
compiled was classified into six lexicographic categories, relevant for any similar 
compilation of domestic (source-language) dictionary material, and for planning 
similarly specific lexicographic tasks. 
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